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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es estudiar si existen diferencias significativas 
en el comportamiento pragmático en los aspectos no verbales en niños con 
mielomeningocele entre 7 y 14 años que asisten al Instituto de Rehabilitación 
Infantil Teletón del Maule en diferentes situaciones comunicativas. Esto se logrará 
mediante la utilización del Protocolo Pragmático Simplificado de Carol Prutting y 
Diane Kirchner (1987). Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran 
que existen diferencias significativas en el comportamiento pragmático no verbal 
entre las diferentes situaciones comunicativas estudiadas. Esto significa que los 
niños con mielomeningocele entre 7 y 14 años la mayor parte del tiempo varían su 
comportamiento pragmático no verbal al comunicarse de manera verbal en 
diferentes situaciones comunicativas (con niños de su edad, con adultos y con 
algún familiar).   
